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La presente investigación, tuvo como objetivo determinar los efectos del 
Programa de  juegos motrices para el   desarrollo psicomotor grueso  en  niños de 
tres  años de una Cuna Jardín, Lima-Cercado, tuvo como problema general 
absolver la interrogante ¿Cuáles son los efectos del Programa de juegos motrices 
para el  desarrollo psicomotor grueso de los niños de tres  años de edad? 
 
La investigación realizada es de tipo aplicada, diseño cuasi experimental. 
La población estuvo constituida en su totalidad por 36 niños de tres  años de una 
Cuna Jardín, Lima-Cercado, 2014. Esta muestra fue no probabilística por 
conveniencia. Se elaboró y aplicó el programa de juegos motrices para la variable 
independiente y  una lista de cotejo para la variable dependiente: desarrollo 
psicomotor grueso. Los instrumentos de recolección de datos fueron validados por 
medio del juicio de expertos con un resultado de suficiente y su confiabilidad 
mediante el coeficiente de confiablidad de alfa de Cronbach.  
 
Se utilizó como coeficiente estadístico la prueba no paramétrica de Mann 
Whitney, donde se obtuvo que el Programa de juegos motrices tienen un efecto 
positivo en el desarrollo psicomotor grueso  en  niños de tres  años de una Cuna 
Jardín, Lima-Cercado,  con una p=0.000 (p < .05). Por lo cual se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
 


















This research aimed to determine the effects of driving program for bulk 
psychomotor development in children three years of Cot Garden, Lima-Cercado, 
had the general problem absolve the question games What are the effects of the 
Program of drivers for thick psychomotor development of children age three 
games? 
 
The research conducted is applied type, quasi-experimental design. The 
population consisted entirely of 36 children three years of Cot Garden, Lima-
Cercado. This sample was not probabilistic convenience. It was developed and 
implemented the program of driving games for the independent variable and a 
checklist for the dependent variable: psychomotor development thick. The data 
collection instruments were validated by expert judgment with a score of sufficient 
reliability and driveability using the coefficient Cronbach's alpha. 
 
The nonparametric Mann-Whitney test, where it was found that the program 
driving games have a positive effect on psychomotor development thicker in 
children three years of Cot Garden, Lima-Cercado, was used as a statistical 
coefficient p = 0.000 (p <.05). Therefore the alternative hypothesis is accepted and 
the null hypothesis is rejected. 
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